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GAMBARAN KOMITMEN SUAMI DALAM PENDAMPINGAN BER-KB 
PADA IBU DI POLINDES PARINGAN KECAMATAN JENANGAN 
KABUPATEN PONOROGO 
 
OLEH : ZUYYINA ULFA MAHMUDAH 
 
Jumlah penduduk besar dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi 
menjadi problem dalam menghadapi kepadatan penduduk. Laju pertumbuhan 
penduduk Indonesia sekitar 1,4% per tahun. Usaha pemerintah dalam menghadapi 
kepadatan penduduk salah satunya adalah dengan program keluarga berencana. 
KB merupakan masalah keluarga dimana permasalahan keluarga adalah 
permasalahan social yang berarti menjadi permasalahan pria dan wanita. 
Partisipasi suami dalam KB merupakan manifestasi kesetaraan gender. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui komitmen suami dalam pendampingan ber-KB 
pada ibu. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi 121 responden dan sampel 
30 responden (suami dari ibu akseptor KB) di Polindes Paringan Kecamatan 
Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan Simple Random Sampling. 
Teknik pengumpulan data dengan angket atau kuesioner. Pengolahan data dan 
analisa menggunakan editing, coding, scoring dan tabulating. 
Hasil penelitian dari 30 responden dari sebagian besar 17 (56,7%) 
responden memiliki komitmen negatif dan sebagian kecil 13 (43,3%) responden 
memiliki komitmen positif. 
Berdasarkan hasil tersebut maka perlu meningkatkan pengetahuan suami 
tentang komitmen suami dalam pendampingan ber-KB pada ibu sehingga dapat 
meningkatkan peranan suami dalam program keluarga berencana dengan 
memberikan komitmen yang baik secara keseluruhan dari semua aspek yakni 
Affective commitment, Continuance Commitment, dan  Normative Commitment. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 
mengenai pengaruh komitmen suami dalam pendampingan ber-KB terhadap 















DESCRIPTION OF HUSBAND’S COMMITMENT IN FAMILY PLANNING 
ASSISTANCE OF THE MOTHER IN THE POLINDES PARINGAN 
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO 
 
BY: ZUYYINA ULFA MAHMUDAH 
 
The population of the great with growth rate is relatively high be a 
problem in the population density. Indonesian population growth around 1,4% a 
year. Government efforts of the population density is one of them with family 
planning program. KB is family problems is that the social problem that also the 
men and women. The husband of participation in family planning program is a 
manifestation of gender equality. This research is to find a husband’s commitment 
to family planning program of mother. 
The design of this study is descriptive. 121 respondents population sample 
and 30 respondents (husband of mother acceptors) in Polindes Paringan 
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo by using simple random sampling. 
Processing data and analysis of using editing, coding, scoring and tabulating. 
The results of research than 30 of respondents in most of the 17 (56,7%) of 
respondents have the commitment negative and a small proportion of 13 (43,3%) 
of respondents have the commitment positive. 
Based the result we need to increase knowledge about the husband’s 
commitment of a husband in assistance to family planning in the mother so can 
increase the role of the husband in family planning program to give the 
commitment of the overall good for all aspect of the affective commitment, 
continuance commitment and normative commitment.  
The result of this research recommended for further research on the 
influence of the commitment of the husband in assistance to family planning in 
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